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38 Nebraska Bird Review 
THE FIRST ELEVEN YEARS OF 
BREEDING BIRD SURVEYS IN NEBRASKA 
It is early on a June morning anywhere in Nebraska and you are going birding out in the 
country. What is the species you are most likely to see and/or hear? Based on the first eleven 
years of Breeding Bird Surveys in Nebraska (1967 through 1977) it is the Mourning Dove or the 
Red-winged Blackbird -- each was recorded on 248 of the 249 Surveys made -- followed by Barn 
Swallow on 243, Western Meadowlark on 241, Eastern Kingbird on 238, Ring-necked Pheasant 
and Common Grackle on 236 each, and Brown-headed Cowbird on 235. As to the species which 
are the most numerous, rather than the most wide-spread, 26,224 Western Meadowlarks were 
reported from the 249 Surveys, 21,147 Mourning Doves, 20,542 House Sparrows, 19,485 Red-
winged Blackbirds, 15,730 Common Grackles, 9,858 Dickcissels, 8,362 Brown-headed 
Cowbirds, and 8,183 Ring-necked Pheasants. (Both of these rankings were determined from the 
gross data from which the tabulations were derived; it is available from the tabulations only by 
converting their figures back to the gross figures.) Had all routes been run each year there would 
have been 374 Surveys, rather than the 249 summarized here. The absolute numbers would 
have been greater, and both of the relative rankings might have been different. 
The Breeding Bird Surveys are conducted under the auspices of the Fish and Wildlife 
Service of the Department of the Interior, which laid out the 24.5-mile routes under statistical 
procedures intended to make them valid random samples. Birders familiar with the territory 
could layout routes which probably would produce a greater number of individuals and of 
species, but these would not be valid random samples. The routes are the same each year 
whenever possible. Reservoir construction, for example, could make it impossible to continue 
part of a route, but the change in such case is determined under strict rules designed to preserve 
the random character of the sample. A route consists of 50 stops, half a mile apart. At each stop 
the observer records the number of each species of birds he sees (within % mile) or hears 
(regardless of distance) within a three-minute period. Trips start within a minute of half an hour 
before sunri;,e, and are taken at the convenience of the observer anytime in June (in Nebraska), 
preferably when the wind is not over 12 mph. and not in fog, steady drizzle, or prolonged rain. 
The route numbers and locations are shown on {he map. and for each route the number, 
name, approximate location, latitude and longitude of the starting point, initial direction, 
physiographic region 02. 34, or 36, explained later) and place in the tabulation (E or IN, for 
eastern or western, and the column number, counting from the left) is given below: 
1, Julian, eastern edge of Otoe County, north from 40°33' and 95°51', 32, E-17. 
2, Johnson, western edge of Nemaha County, soutnerly from 40°27' and 96°06',32, E-16. 
3, Uberty, southern edge of Gage County, west from 40°04' and 96°24', 32, E-13. 
4, Belvedere, central Thayer and Filimore counties, north from 40°13' and 97°33', 34, E-7. 
5, Seward, central Seward County, north from 40°53' and 97°09', 34, E-ll. 
6, Kenesaw, northern Adams and northwestern Clay counties, east from 40°37' and 98°40', 
34, E-4. 
7, Kearney, northeastern Kearney and southeastern Buffalo counties, northerly from 
40°38' and 98°50', 34, W-17. 
8, Sumner, western Buffalo County, south from 40°56' and 99°31', 34, W-16. 
9, Holbrook, western Gosper County, northerly from 40°18' and 99°58', 34, W-ll. 
10, Bartley, eastern Red Willow and central Frontier counties, north from 40°11' and 
100°15, 34, W-9. 
11, Stratton, western Hitchcock County, northerly from 40°00' and 101°11',36, W-7. 
12, Gretna, central Sarpy and southeastern Saunders counties, west from 41°10' and 
96°04', 32, E-15. 
13, Irvington, northern Douglas and central Washington counties, north from 41°21' and 
%°05',32, E-14. 
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14, Surprise, western Butler and southern Polk counties, south and then west from 41°10' 
and 9r21', 34, E-10_ 
15, Richland, southern Colfax County, easterly from 41°29' and 97°12', 32, E-9. 
16, Bartlett, Wheeler County, easterly from 41°55' and 98°39', 36, E-3. 
17, Petersburg, central Boone County, mostly south from 41 °53' and 98°02', 34, E-6. 
18, Almeria, southern Loup County, mostly east from 41°49' and 99°35', 34, W-14. 
19, Oconto, south-central Custer County, north from 41°07' and 99°41', 34, W-15. 
20, Paxton, southeastern Keith County, west from 41°08' and 101°16', 36, W-6. 
21, Dalton, southeastern Morrill County, northerly from 41°20' and 102°58', 36, W-3. 
22, Thurston, northern Thurston County, east from 42°11' and 96°44', 32, E-12. 
23, Sparta, Knox County, south from 42° 42' and 97° 57', 32, E-5. 
24, Winside, western Wayne County, south from 42°12' and 97°f'F.j', 32, E-8. 
25, Eagle Creek, northern Holt County, 42°46' and 98°36', 36, E-1. 
26, Midway, eastern Holt and western Knox counties, easterly from 42°39' and 98°42', 36, E-
2. 
27, Swan Lake, southwestern Rock County, northerly from 42°01' and 99°16', 36, W-13. 
28, Johnstown, northern Brown County, southwesterly from 42°28' and 99°44', 36, W-12. 
29, Piester Lake, western Cherry County, northerly from 42°16' and 101°41', 36, W-5. 
30, Agate, central Sioux County, north from 42°15' and 103°47', 36, W-1. 
31, Kennedy, central eastern Cherry County, southwesterly from 42°30' and 100°43, 36, W-
8. 
32, Table, southwestern Custer and northeastern Lincoln counties, northwesterly from 
41 ° 10' and 100° 04', 36, W -10. 
33, Kimball, southeastern Kimball County, south and then west from 41 ° 14' and 103°43', 36, 
W-2. 
34, Gordon, eastern Sheridan County, northerly from 42°44' and 102°13',36, W-4_ 
The physiographic regions in Nebraska, as determined in 1933 by the Department of 
Agriculture based on a combination of vegetation types and land use, and the Survey routes (in 
west to east order) included in each are: 
32, Dissected Till Plains, a combination of the Missouri Valley Loess Hills and Rolling 
Prairies and the Nemaha Drift Hills and Loess Flats; routes 23, 24, 15, 22, 3, 13, 12, 2, and 1. 
34, Plains Border, a combination of the Central Nebraska Loess hills, the Platte Sandy 
Plain, the Nebraska Plain, and the Republican Dissected Plains; routes 10,9,18,19,8,7,6,17,4, 
14, and 5. 
36, High Plains, a combination of the Great Plains Sand Hills, the Holt Sandy Plains, the 
Platte-Republican High Plains, the Scottsbluff Basin, and the Niobrara Plains; routes 30, 33, 21, 
34, 29, 20, ll, 31, 32, 28, 27, 25, 26, and 16. 
37, Prairie Pothole Region, the part in Nebraska being the Southern Dakota Black Prairies 
(Northwestern Division); no routes_ 
39, Missouri Plateau - unglaciated, the part in Nebraska being the Rosebud Plain; no routes. 
The tabulation is presented, as usual, in an approximate west to east order, with the 
northernmost of locations of about the same longitude given first. Because of the number of 
routes the tabulation is in two parts, with the western section on the upper of the two facing 
pages, and the eastern section on the lower. The top line of the heading gives the route number 
and, for the convenience of those who may want to consider the effect of habitat on occurrence, 
a code for the physiographic region (a for 32, b for 34, and c for 36). The lower line gives the 
number of times the route has been run. The maximum possible number is 11. For each species 
reported the upper line is the total individuals reported in the ll-year period, divided by the 
number of times the route has been run - the average number of individuals seen on each trip. 
The lower line is the number of times the species has been reported for this route, divided by the 
number of times the route has been run -- the proportion of trips on which the species has been 
rf:ported. The maximum possible figure is 1.0 Multiplying each of these numbers by the figure in 
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the lower line of the heading will give the total individuals reported during the period and the 
number of times the species has been reported. Dividing the upper by the lower figure shown for 
each species will give the average number of individuals reported for those trips for which it was 
reported. For instance, for route 20, which has been run 11 times, the figures for Mallard are 7.18 
and .73. Eleven times 7.18 gives 78.98 (or 79, for all such figures need to be rounded to the 
nearest whole number) total individuals reported and 11 times .73 gives 8.03 (or 8) times that 
Mallards have been reported on that route, and 7.18 divided by .73 gives an average of 9.8+ 
individuals reported on those trips for which Mallards were reported. 
The methods used in the surveys probably result in an underrepresentation of species that 
are nocturnal, or are small, or have weak calls, or call infrequently, or are particularly wary or 
secretive. But within a species for which there are a good number of records the information 
probably gives a good idea of the distribution and relative abundance of the species. As the 
number of records drops the information is less reliable and chance becomes a greater factor. 
For example, the only report of a Lazuli Bunting is from the eastern part of its range, rather than 
from the western part, where it is more numerous. In some cases one may wonder if the reported 
bird was an accidental, out of range, or a case of misidentification, but the information is 
presented as summarized by the Fish and Wildlife Service, without any attempt to second-guess 
the observer. All of the reports of Northern Orioles were for Baltimores except for route 21, 
Piester Lake, for which the figures were .22 and .11 for Baltimores and 2.78 and. 78 for Bullock's. 
The Baltimores (and no Bullock's) were reported the first year the route was run, and thereafter 
Bullock's were the only form reported. The situation was different for the Red- and Yellow-
shafted forms of the Common Flicker, were both forms were reported in a specific year on route 
7 and route 9, and consequently the sum of the lower lines for the two forms is greater than the 
figure shown for Common Flicker. 
The observers who made these surveys, often at considerable personal inconvenience, 
deserve credit for their work, as do Bill Huntley and Clyde Johnson, his successor, who were 
responsible for getting the observers and both of whom took some routes themselves. If you 
would be interested in making such a survey Mr. Johnson would be glad to hear from you. His 
address is Apartment 406, 604 S. 22 St., Omaha, Nebraska, 68102. 
The summaries from which this report was compiled will be put in the NOU Library. They 
were made by the Laurel, Maryland, office of the Fish and Wildlife Service, whose Danny 
Bystrak was very helpful in providing supplemental information. 
NOTES 
CATTLE EGRETS. There are at least five Cattle Egrets in my basin pastures now (28 May 
1977). I see them every day and they are very tame. They had been four in one pasture and one in 
the other, but I have just seen five on five consecutive fence posts in the pasture that had the four 
in it. These five are the most I have ever seen at one time. 
- Lee Morris, Benedict 
HOODED MERGANSER. I saw a Hooded Merganser with two Buffleheads in a small 
group of ducks on Lake Ogallala 21 December 1977. This is the first time in several years of 
observation in the Lake McConaughy area that we have seen a hooded Marganser. 
- Ken Seikora. Grant 
WINTER HAWKS. I spent 2 January 1978, from dawn through 1 P.M., driving the back 
roads of Kearney and Phelps counties, in search of various species of raptors. Most of the 
sightings were near Minden and Holdrege. I sighted the fo!lowingspecies: March Hawks (many); 
Arctic Rough-legged Hawks· dark and light phases (down in numbers from pre\}ious years); 
Red-tails; Kestrels; Prairie Falcons (6 individual birds were sighted); Richardon's Merlin; Great 
Horned Ow!. 
The Richardson's Merlin was an immature female and was sitting on a short telephone pole 
m~xt to a shelter belt 4 miles south and 7 miles east of Minden. My experience is that Merlins 
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regularly winter in this area, but on a scattered basis. I have seen both wintering adults and 
immatures as early as late October. 
In addition, I wish to report large concentrations of wintering immature Red-tailed Hawks 
throughout Nebraska and Iowa. I have observed large numbers near Omaha and Cambridge, 
Nebraksa, and have received reports of many sightings near Des Moines, Iowa. For example, on 
16 October 1977 Mike O'Connor and I observed 15 individual Red-tailed Hawks, mainly 
immatures, along Highway 370 between Papillion and Bellevue. Also, many Red-tails are 
wintering within the Omaha city limits. I can go out today (11 February 1978) and identify at least 
10 different Red-tailed Hawks in south-central and southwest Omaha_ 
- Ben G. Ohlaners, LaVista 
ANNUAL EAGLE COUNT. The Kearney Annual Eagle Count was held 11 February 1978. 
It extended from Kearney to Johnson Reservoir, southwest of Lexington. The trip was made by 
the road south of the Platte, with the return by Interstate 80 (128 miles by car). The participants 
walked all bridges from the south and north banks of the Platte. 8: 15 AM to 4:30 PM, 220 _240 ,low 
overcast all day, visibility .25 to .75 miles, sleet and snow, ground all covered, river 95% frozen 
over, wind SE at 5 mph. Observers: George and Randy Brown; Warren Paine, Sandy 
Choquette, Cam Randolph, Mark Whitaker. Forty two Bald Eagles were seen -- 25 mature and 
17 immature. Twenty-nine other species were identified (C-for common -indicates 50 or more, H 
indicates heard): Great Blue Heron 2, Canada Goose 75, Mallard C, Pintail 3, Bufflehead 2, 
Common Merganser 7; Red-tailed 1, Broad-winged 1, Rough-legged 9, Marsh 1, and unidentified 
4, Hawks; Merlin 1. American Kestrel 3, Bobwhite (3 covies) 30, Ring-necked Pheasant 2 m 2 f, 
Belted Kingfisher 1, Common (Red-shafted form) Flicker 1; Hairy 1, and Downy 1, 
Woodpeckers; Horned Lark C, Black-billed Magpie 1, Common Crow 3, Black-capped 
Chickadee H, Starling C, House Sparrow C. Western Meadowlark C, Red-winged Blackbird (1 
flock) 50, Cardinal 4m 4f, Dark eyed Junco 10, and Tree Sparrow C. 
PRAIRIE FALCONS. On 23 November 1977 I saw my first Prairie Falcon of the winter, a 
few days later than usual. As usual, December was the peak month, with three sightings 11 
December, two 15 December, and individuals on 2, 5, 9,10,12,13,16,22,24, and 26 December. I 
saw individuals on 9, 13, 16, and 23 January 1978, none in February, one 1 March, and the last 
one 15 March, which was about the usual pattern. These 22 sightings compare to 19 for the 
previous year. The number of sightings per season has remained fairly constant over the past 
few years. Not all sightings are necessarily different birds; probably at least some of the birds 
seen in the same gneral area on diferent days were the same jf!dividuals. We w',!re not here from 
26 ,January to 20 February this year, and were gone during part of the same period the year 
before. All sightings were made within a six-mile radius of my home in north central York 
County, and all were made during routine driving. At no time did I deliberately look for, or drive 
out of my way to see, a Falcon that anyone reported. Prairie Falcons travel fast and usually very 
close to the ground, and seldon perch for any length of time in one area, so it is usuaiiy useless to 
look for one that someone else has reported. 
-Lee Morris, Benedict 
PLOVERS. On 15 May 1978 Dr. J.C.W. Bliese, WArren and Eileen t-'aine, and I saw 5 
American Golden Plovers alld 6 Black-bellied Plovers at Gleason Lagoon, Southwest of Minden. 
-George W. Brown, Kearney 
MOURNING DOVE FLOCK. On 19 December 1977 I was driving on a road through a 
wooded area on the place. About 25 feet ahead in the road were several small birds. I first 
thought that they might be quails, for they sort of scratched and skittered around as quails do_ 
But when one flew we saw that they were Mourning Doves, but different. Their heads seemed to 
be a third or half the size of a regular Dove's head, and their bodies seemed about half the size of 
regular Dove's. We have recently seen very few Doves around here, but there were hundreds of 
these Doves, more than we have ever seen at one time. 
- Lena and Lynn Harden, Blue Springs 
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CASSIN'S SPARROW. On 24 June 1977, on a Breeding Bird Survey, I saw a Cassin's 
Sparrow in western Hitchcock County. I was using lOx glasses, and saw him near me, heard him 
distinctly, and observed him carefully. It was not near enough to home for me to make a repeat 
call on him. 
- L. lola Pennington, Wauneta 
YELLOW-HEADED BLACKBIRD. On 26 February 1978 Janet Greer saw a bird feeding 
on the ground on the seeds spilled from a feeder. The bird was uniformly brown allover the body 
and back of the head, breast and throat gold, with the gold ending abruptly at the belly. The face 
showed some brown and some yellow in no discernable pattern. There was no white in the 
wings. The bird was seen at a distance of about 5 yards, with 7 x 35 binoculars. She found this 
plumage described in Robert's book on Minnesota birds as that of a second-year breeding male. 
The Greers live on the north edge of Council Bluffs, near horse pastures, and at that time had 56 
Grackles, Red-winged Blackbirds, and a pair of Cowbirds in fairly regular attendance at her 
feeder. The Omaha Airport is a little over 2 miles WNW of her, over a ridge, and the Missouri 
River and Big Lake (she suspects the bird came from there) are a little closer in the same 
direction. 
BOOK REVIEW 
Ravens, Crows, Magpies, and Jays. Tony Angell. Illustrated by the author. University of 
Washington Press, Seattle. 112. pp. 8% x 11Y., no index, hardbound. $14.95 
This is a very interesting book, both for text and for illustrations. The eighteen species 
occurring in the United States (including Hawaii) are first discussed separately, one to a page, 
with an illustration on the facing page, and then the birds' various activities, which are usually 
somewhat similar in the different species, are discussed, topic by topic, with the first chapter 
being "A Paradox of Myth and Culture". Not a substitute for a field guide nor fbr detaued species 
accounts, the" text combines Mr. Angell's personal anecdotes with interesting information from 
others (supported by a six-page bibliography). The black-and-white illustrations, many using 
large blocks of solid color, are striking. It is a delightful book, both for text and for pictures. 
-Ed. 
